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ABSTRACT
Objective: To evaluate in a participative way the incidence of moniliasis (Moniliophthora roreri), black spot (Phytophtora 
capsici) and squirrel (Sciurus spp.) in cocoa plantations (Theobroma cacao L.) (“cacaotal“) of the Chontalpa region, 
Tabasco, with at least one year of having changed from conventional management to agroecological management.
Methodology: The incidence of moniliasis, black spot and squirrel in 20 cacao plantations with conventional 
management, and subsequent agroecological management, were estimated through semi-structured interviews to 
participating peasants. The relative decrease (Dr) of these incidences was calculated with the equation DrIf100/Ip 
where Ifincidence in the 2017-2018 cycle, Ipincidence under conventional management.
Results: Under conventional management, use of fungicides was found in 82% of the cacao plantations evaluated, 
insecticides in 92%, herbicides in 71% and application of chemical fertilizers in 97% of the plantations. Prior to the 
agroecological management, moniliasis was present in all the plantations evaluated (55% of these, with damages between 
70-100%), black spot in 90% of the plantations (with damages between 70-100%) and squirrels in 80% of the plantations 
(25% of these, with damages between 80-100%). Under agroecological management, a decrease 50% was registered 
on these three problems, in more than 80% of the cases evaluated.
Limitations of the study: Estimating from peasant must be complemented by experimental studies.
Conclusions: The agroecological management of cocoa plantations allowed elimination of the use of agrochemicals 
while moniliasis, black spot and squirrels were reduced in more than 80% of the cacao plantations respect to conventionally 
managed cacao plantations.
Keywords: Theobroma cacao, agroecology, participatory action research.
RESUMEN
Objetivo: Evaluar en forma participativa la incidencia de moniliasis (Moniliophthora roreri), mancha negra (Phytophtora 
capsici) y ardilla (Sciurus spp.) en plantaciones de cacao (Theobroma cacao L.) (“cacaotal”) de la región de la Chontalpa, 
Tabasco, México, con al menos un año de haber cambiado de manejo convencional al manejo agroecológico. 
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Metodología: La incidencia de moniliasis, mancha negra y ardilla 
en 20 plantaciones de cacao con manejo convencional previo, y 
posterior manejo agroecológico, se estimó mediante entrevistas 
semiestructuradas a campesinos participantes. Se calculó la 
disminución relativa (Dr) de las incidencias con la ecuación DrIf100/
Ip, donde Ifincidencia en el ciclo 2017-2018, Ipincidencia bajo 
manejo convencional. 
Resultados: Se encontró el uso de fungicidas en 82% de los cacaotales 
evaluados, insecticidas en 92%, herbicidas en 71% y aplicación de 
fertilizantes químicos en el 97% de los cacaotales convencionales 
estudiados. Previo al manejo agroecológico, la moniliasis estaba 
presente en todas las plantaciones evaluadas (55% de éstas, con daño 
entre 70-100%), la mancha negra en 90% de las plantaciones (con daño 
entre 70-100%) y la ardilla en 80% de las plantaciones (25% de éstas, 
con daño entre 80-100%). Con el manejo agroecológico se registró 
una disminución relativa 50% en estos tres problemas, en más del 
80% de los casos evaluados. 
Limitaciones del estudio: Las estimaciones campesinas registradas 
deben complementarse con estudios experimentales. 
Conclusiones: El manejo agroecológico del cacaotal permitió eliminar 
el uso de agroquímicos y disminuir la moniliasis, mancha negra y ataque 
de ardilla en más de 80% de los cacaotales, respecto a los cacaotales 
con manejo convencional. 
Palabras clave: Theobroma cacao, agroecología, investigación acción 
participativa. 
INTRODUCCIÓN 
E
l modelo modernizador fue impuesto en México con la dominación 
española y con ello se negaron los conocimientos de los pueblos 
originarios. Durante el siglo XX, dicho modelo se caracterizó por la 
industrialización y urbanización de las formas de vida, considerados 
como sinónimo de progreso y bienestar (Dussel, 2000). En la producción 
agroalimentaria, se impulsó la agricultura intensiva (Revolución Verde) que a 
corto plazo incrementó las cosechas por el uso elevado de insumos, pero a 
la larga se deterioró el ambiente, la economía y salud de las personas (Saran-
dón y Flores, 2014; Blandi et al., 2015). Tabasco, no estuvo exento de dicho 
proceso modernizador, sobre todo con la implementación del Plan Chon-
talpa en 1970, que modificó las formas de vida campesina y generó deterio-
ro ambiental, social y económico (Uribe, 2009; Chávez-García et al., 2012). 
Desde el enfoque agroecológico se buscan alternativas a la crisis del modelo 
modernizador de producción de alimentos, en los aspectos técnico-produc-
tivos, social, político y cultural (Sevilla, 2010). Se retoman los sistemas cogni-
tivos, productivos y organizativos campesinos que demuestran tener mayor 
sustentabilidad con respecto a la agricultura convencional (Calle et al., 2013; 
Sevilla y Woodgate, 2013). Los sistemas campesinos no son estáticos, sino 
sometidos a procesos de cambio a los cuales resisten, interactúan o se adap-
tan (Pohl et al., 2010). En el caso del cultivo del cacao (Theobroma cacao L.) 
(cacaotal) en la región de la Chontalpa, Tabasco, su importancia cultural es 
ancestral; ya en 1525 Bernal Díaz del Castillo describió esta región como “…
toda poblada y llena de huertas de 
cacao, y mucha de paz” (Cabrera, 
1987). Aunque Tabasco es el primer 
productor de cacao a nivel nacional, 
con 68% de la superficie y 63% de 
la cosecha, presenta rendimientos 
medios de solo 430 kg ha1 (SIAP, 
2018). El manejo del cacaotal se 
ha basado en el uso intensivo de 
agroquímicos, la disminución de la 
biodiversidad y la homogeneización 
genética, con el fin de estandarizar 
las características del grano para 
satisfacer la demanda del comercio 
global.
Al respecto, Ramírez-Meneses et al. 
(2013) registraron mayor diversidad 
de especies arbóreas en cacaotales 
más antiguos (50 años) respecto 
a los de manejo más reciente (30 
años). La disminución de la diver-
sidad del cacaotal puede ser la ra-
zón de mayor vulnerabilidad a pla-
gas y enfermedades. La moniliasis 
(Moniliophthora roreri), reportada 
por primera vez en México en 2005 
(Hernández-Gómez et al., 2015) ha 
sido de las principales causas de la 
baja producción, sumada a la man-
cha negra (Phytophtora capsici) re-
gistrada en segundo término (Cór-
dova-Ávalos et al., 2001; Hernán-
dez-Gómez et al., 2015). También 
el daño por ardillas fue reportado 
por los productores de cacao en 
Tabasco como un problema crítico 
(Hernández-Gómez et al., 2015, Tri-
nidad et al., 2016). Al respecto, Gar-
cía-Guzmán y Hernández-Guzmán 
(2015), registraron alta densidad de 
ardillas rojas (Sciurus deppei) y ardi-
llas negras (S. aureogaster) en plan-
taciones de coco (Cocus nucifera 
L.) del municipio de Paraíso. Esta 
alta incidencia fue relacionada con 
la modificación de su hábitat, por 
actividades antropocéntricas, lo 
que provoca la desaparición de los 
depredadores naturales y que las 
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plantaciones se constituyan como grandes reservorios 
de alimentos. Por lo anterior, se inició un proyecto con 
campesinos productores de cacao pertenecientes a 
ocho comunidades de la región de la Chontalpa, para 
generar con ellos un manejo agroecológico de sus plan-
taciones, basado en la recuperación de saberes campe-
sinos y apropiación de agroecotecnologías, con mayor 
sustentabilidad respecto al manejo convencional. El ob-
jetivo del presente trabajo fue evaluar, en forma partici-
pativa, la incidencia de moniliasis (Moniliophthora roreri), 
mancha negra (Phytophtora capsici) y ataque de ardilla 
(Sciurus sp.) en cacaotales de la región de la Chontalpa, 
Tabasco, México, con al menos un año de haber cambia-
do de manejo convencional al manejo agroecológico. 
MATERIALES Y MÉTODOS
La generación, implementación y replicación del mane-
jo agroecológico del cacaotal en forma conjunta con 
campesinos de la región de la Chontalpa, fue un pro-
ceso complejo que incluyó aspectos tecnológicos, eco-
lógicos y culturales. Esto demandó ante todo metodo-
logías flexibles para facilitar el dialogo de saberes entre 
campesinos e investigadores, así como la inclusión de 
perspectivas y conocimientos generados fuera del mar-
co científico (Guzmán y Alonso, 2007). Por ello se inició 
el acompañamiento agroecológico en 2015, el cual re-
tomó las bases de la investigación acción participativa 
(IAP) (Murcia, 2004) y la metodología De campesino a 
campesino (Holt-Giménez, 2008). La IAP plantea que 
cualquier proceso de cambio, debe integrar a los bene-
ficiarios como protagonistas del mismo. Dicha metodo-
logía ha sido adaptada en la investigación agroecológica 
para promover el cambio tecnológico de los procesos 
de producción agroalimentaria con mayor sustentabili-
dad y que fortalezca las capacidades y formas de organi-
zación de los campesinos para que continúen por ellos 
mismos (Guzmán et al., 2013). Retomadas de Guzmán y 
Alonso (2007), las principales fases de la IAP implemen-
tadas fueron: 
1.  Observación participante. Consistió en talleres, entre-
vistas abiertas y recorridos en las plantaciones para 
establecer un dialogo de saberes sobre la problemáti-
ca del cacaotal.
2.  Investigación participativa. Consistió en entrevista 
semiestructurada para registrar el uso de agroquími-
cos bajo manejo convencional en 28 plantaciones 
de cacao en la región de la Chontalpa, de las cuales 
el 85.7% tuvieron una superficie 2 ha. Se realizaron 
además talleres para socializar las experiencias sobre 
los efectos de los agroquímicos en la salud y la eco-
nomía de los campesinos, y el impacto en el ambien-
te (fauna, flora, suelo y agua).
3.  Acción participativa. Durante 2015 y 2016 campesinos 
de la región de la Chontalpa, iniciaron de manera vo-
luntaria el manejo agroecológico en sus cacaotales y 
replicaron su experiencia con otros campesinos de la 
región. El manejo agroecológico consistió principal-
mente en eliminar el uso de agroquímicos. El control 
de la maleza (Syngonium podophyllum) fue manual. 
La fertilización se realizó con aplicaciones foliares de 
lixiviado de lombriz de 1-2 veces por mes, en dosis 25 
ml L1 agua. Para el control de monilia, mancha ne-
gra y ardilla se hicieron 1-2 aplicaciones por mes del 
agrohomeopático PFCacao II, 200C (proporcionado 
por el Centro Nacional de Agrohomeopatía de la Uni-
versidad Autónoma de Chapingo), en dosis de 1 gota 
en 100 L agua. 
4.  Evaluación del manejo agroecológico. Se llevó a 
cabo con 20 campesinos participantes después de 
un año de manejo agroecológico de sus plantacio-
nes. Al integrarse al proyecto se estimó, mediante en-
trevista semiestructurada, la incidencia de moniliasis, 
mancha negra y ardilla en sus cacaotales bajo manejo 
convencional. Con al menos un año de manejo agro-
ecológico, los campesinos estimaron nuevamente la 
incidencia de estos problemas en el ciclo 2017-2018. 
Para calcular la disminución o incremento relativo de 
la incidencia (Dr) se utilizó la ecuación: 
DrIf100/Ip
Donde Ifincidencia en el ciclo 2017-2018; Ipincidencia 
previa al manejo agroecológico.
Área de estudio
La Chontalpa es una región geopolítica de Tabasco, 
México, conformada por los municipios de Cárdenas, 
Huimanguillo, Cunduacán, Paraíso y Comalcalco. Se 
ubica en la Llanura Costera del Golfo de México, pre-
senta clima tropical cálido húmedo, relieve plano, áreas 
inundables y numerosos cuerpos de agua (INEGI, 2001). 
Las plantaciones de cacao evaluadas en este trabajo se 
ubicaron en los ejidos General Vicente Guerrero (Pobla-
do C-29), Coronel Gregorio Méndez Magaña (Poblado 
C-28), Licenciado Francisco I. Madero (Poblado C-9), 
General Venustiano Carranza (Poblado C-23), Encruci-
jada 3ª sección y Reyes Heroles 2ª sección del muni-
cipio de Cárdenas; Ejido Francisco Villa (Poblado C-31) 
del municipio de Huimanguillo y Río Seco 1ª sección del 
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municipio de Cunduacán, Tabasco 
(Figura 1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En 28 cacaotales con manejo con-
vencional se encontró que el 82.2% 
(Cuadro 1) aplican agroquímicos 
para el control de moniliasis (M. 
roreri) y mancha negra (P. capsici). 
Compuestos derivados del cobre 
(sulfato y oxicloruro) fueron los uti-
lizados con más frecuencia (75.0%). 
Si bien el uso de sulfato de cobre es 
permitido en México para la produc-
ción orgánica de alimentos (DOF 
29/10/2013), de acuerdo a la ficha 
técnica tiene un grado de toxicidad 
aguda en caso de ingestión humana 
(categoría, 4), es nocivo al contac-
to con la piel (categoría 5), provoca 
irritación ocular grave (categoría 2A) 
y se reporta con toxicidad aguda y 
crónica para el ambiente (categoría 
1), por sus efectos nocivos durade-
ros en organismos acuáticos (BASF, 
2004). Cordero y Ramírez (1979), 
reportaron la acumulación de cobre 
en suelos del Pacífico Sur de Costa 
Rica, debido al uso de caldo bor-
delés (mezcla de sulfato de cobre 
y cal) en plantaciones de banano 
(Musa paradisiaca L.), durante los 
años 1930-1950. 
En 92.8% de los cacaotales se apli-
can insecticidas; el principal grupo 
fue de organofosforados (80.7%), de 
los cuales 42.8% correspondió a Pa-
ratión metílico, 32.1% a Monocroto-
fós y 17.8% a Clorpirifós. En segundo 
lugar, se utilizan piretroides, 14.2% 
corresponde a Cipermetrina y 10.7% 
a Lambda cialotrina; y el uso de or-
ganoclorados como Endosulfán fue 
menos frecuente con 3.5%. 
En el 71.4% de los cacaotales aplican 
herbicida Paraquat para el control 
de Syngonium podophyllum. De 
todos los insecticidas registrados, el 
fungicida Azoxystrobin y el herbicida Paraquat, son reportados como alta-
mente peligrosos por Pesticide Action Network International, debido a los 
daños graves e irreversibles que pueden ocasionar en la salud y el medio am-
biente (PANI, 2016). En 96.5% de los cacaotales se aplicaban fertilizantes quí-
micos, principalmente con la fórmula N-P-K en distintas dosis o combinados 
con elementos menores (Fe, B, Zn, Mg y Cu) y fitohormonas (85.8%); el uso 
de urea como fuente de nitrógeno se registró en segundo lugar (Cuadro 1). 
La evaluación del manejo agroecológico se realizó en cacaotales con su-
perficie 2 ha (75%), de 2 y hasta 4 ha (20%) y el resto con superficie 4 ha 
(5%); con plantaciones de hasta 5 años de edad (60%) y con injertos de tipo 
criollo (almendra blanca); 15% fueron 5 y hasta 30 años; 25% fueron de 31a 
60 años, con cacao de diversos tipos. 
La estimación campesina de la incidencia de moniliasis bajo manejo conven-
cional registró que en 100% de los casos estaba presente dicho problema; 
en 55% de las plantaciones el problema era agudo (con pérdida de la pro-
ducción de 70-100%); en 25% de los casos, la estimación de pérdida fue de 
50-60%. Bajo manejo agroecológico se estimó que la incidencia disminuyó 
50% en el 85% de las plantaciones. En el 10% de los casos, la disminución 
fue de 44%. Solo en un caso, se incrementó el problema de moniliasis, debi-
do a condiciones de inundación severa del terreno (Cuadro 2). 
Al respecto, Ortiz-García et al. (2015) bajo manejo integral del cultivo re-
portaron una disminución de 79.9% de moniliasis; sin embargo, el manejo 
propuesto incluyó uso de agroquímicos como Monocrotofós, fertilización 
química y Azoxystrobin, con los efectos ambientales y en la salud ya men-
cionados, que no son considerados en el análisis de costo-beneficio de la 
metodología de la economía neoclásica (Figura 2).
La estimación campesina realizada para la incidencia de mancha negra bajo 
manejo convencional registró que en 90% de los casos estaba presente di-
cho problema. De éstos, el 30% registró alta incidencia (70-100%), el 35% tuvo 
Figura 1. Relación de poblados con plantaciones de cacao (Theobroma cacao L.) bajo manejo 
agroecológico, por municipio y su ubicación geográfica en la Región de la Chontalpa, Tabasco. 
Fuente: Elaboración propia.
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incidencia media (40-60 %) y 25% mostró baja inciden-
cia (5-20%). Bajo manejo agroecológico, la estimación 
de daño por mancha negra, tuvo una disminución de 
50% con respecto al manejo convencional previo, en 
83.3% de las plantaciones. En 11.1% de los 
cacaotales, la disminución fue de 25-49%. 
Solo en un caso se incrementó el proble-
ma por causa de inundación severa del 
terreno (Cuadro 2 y Figura 3). 
La estimación campesina respecto al 
daño por ardilla (Sciurus spp.) bajo ma-
nejo convencional, registró que 80% de 
los casos estaba presente este problema. 
De éstos, el 25% presentaron incidencia 
de 80-100%, el 12.5% registró incidencia 
de 40- 50% y 62.5% tenían una inciden-
cia 10%. Bajo manejo agroecológico, el 
daño por ardilla registró una disminución 
Cuadro 1. Productos agroquímicos empleados en 28 plantaciones 
de cacao (Theobroma cacao L.), bajo manejo convencional en la 
región de la Chontalpa, Tabasco, México.
Producto Variable respuesta %
Fungicidas
No usa 
Si usa
17.8
82.2
Sulfato/oxicloruro de Cu 75.0
Ac. PeroxiacéticoPeróxido de 
hidrógeno (vinagre)
17.8
Polisulfuro de calcio (caldo sulfo-
cálcico)
7.1
Cal 7.1
Azoxystrobin 3.5
Insecticidas
No usa
Si usa
7.1
92.8
Paratión metílico 42.8
Monocrotofós 32.1
Clorpirifós 17.8
Cipermetrina 14.2
Lambda cialotrina 10.7
Endosulfán 3.5
Insecticidas 
por grupo
Organofosforados 80.7
Piretroides 26.9
Organoclorados 3.8
Herbicidas
No usa 28.6
Usa Paraquat metílico 71.4
Fertilizantes
No usa
Si usa
3.5
96.5
N-P-K  Fe, Mn, B, Cu, Zn, Co, Mo, S, 
Mg, Ca
57.1
N-P-K 71.4
Urea (46% N) 28.6
Hormonas de 
floración
No usa
Usa Auxinas, Giberelinas u otras
14.2
85.8
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 2. Disminución relativa (%) de la incidencia de moniliasis, 
mancha negra y ardillas en cacaotales (Theobroma cacao L.) de 
la región de la Chontalpa, Tabasco, estimada por los campesinos 
participantes.
# de 
Plantación
Moniliasis Mancha negra Ardillas
1 80 87 *
2 50 40 44
3 90 100 *
4 95 90 66
5 83 50 90
6 200 2000 *
7 88 100 88
8 81 100 33
9 75 75 100
10 62 80 60
11 77 90 75
12 44 50 50
13 44 98 60
14 96 96 70
15 71 * 67
16 85 * 60
17 88 100 70
18 50 25 67
19 66 67 *
20 66 71 70
 Se presentó un incremento de las enfermedades.
* No hubo incidencia bajo manejo convencional ni bajo manejo 
agroecológico.
Fuente: Elaboración propia
Figura 2. Incidencia de moniliasis (Moniliophthora roreri) en plantaciones de cacao 
(Theobroma cacao L.) con al menos un año de haber cambiado de manejo convencional 
al manejo agroecológico en Tabasco, México (n20).
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Figura 3. Incidencia de mancha negra (Phytopchtora capsici) en plantaciones de cacao 
(Theobroma cacao L.) con al menos un año de haber cambiado de manejo convencional 
al manejo agroecológico en Tabasco, México (n20).
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50% con respecto al manejo conven-
cional previo en 87.5% de los casos eva-
luados. En 12.5% de las plantaciones, la 
disminución fue de 30-45% (Cuadro 2 y 
Figura 4). En todos los casos, el proble-
ma de ardillas disminuyó con el manejo 
agroecológico. 
La estimación de la incidencia de los tres 
problemas productivos abordados en el 
presente trabajo, parte de la premisa co-
rroborada de que el campesino, propie-
tario del cacaotal, tiene un conocimiento 
detallado del mismo, inclusive a nivel de cada planta. Por 
ello, fueron quienes implementaron y verificaron la res-
puesta de las plantas de cacao al cambio de manejo con-
vencional al agroecológico, en condiciones de una alta 
complejidad ecológica y cultural que conlleva el manejo 
diversificado del cacaotal. Si bien, los resultados obteni-
dos han permitido seguir replicando el manejo agroeco-
lógico entre otros productores de la región, es necesario 
validarlos mediante investigación experimental.
CONCLUSIONES
El manejo convencional de 28 plantaciones de cacao 
ubicadas en la región de la Chontalpa, mostró que en 
más del 80% de las plantaciones se utilizaban fungicidas, 
insecticidas, fertilizantes y hormonas de floración. En el 
70% de los mismos, se registró el uso de Paraquat como 
herbicida. La mayoría de estas substancias activas son re-
portadas como altamente peligrosas por los daños gra-
ves e irreversibles que provocan en la salud y el medio 
ambiente. El manejo agroecológico generado, imple-
mentado y replicado por 20 campesinos participantes 
permitió la reconversión para producir cacao sin uso de 
agroquímicos. La estimación campesina 
de la incidencia de moniliasis, mancha 
negra y daño de la mazorca por ardilla 
en las plantaciones de cacao reconver-
tidas a manejo agroecológico, registró 
disminución ≥ 50%, con respecto a su 
manejo convencional en más del 80% 
de los casos evaluados. El manejo agro-
ecológico implementado y validado en 
plantaciones de cacao por los campe-
sinos, puede constituir una alternativa 
sustentable respecto al manejo conven-
cional, pero debe complementarse con 
los resultados de la investigación expe-
rimental.
Figura 4. Incidencia de ardilla (Sciurus spp.) en plantaciones de cacao (Theobroma cacao 
L.) con al menos un año de haber cambiado de manejo convencional al manejo agroeco-
lógico en Tabasco, México bajo manejo convencional y manejo agroecológico (n20).
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